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ABSTRAK 
Dalam era kemajuan disegala bidang pada saat ini perusahaan hams lebih 
mengetahui bahwa konsumen masa kini menemukan banyak sekali suatu merek 
produk yang bersaing dan memberikan manfaat yang berbeda - beda untuk 
masing - masing produk sehingga harapan konsumen untuk mendapatkan 
manfaat dari sebuah produk yang Iebih baik akan semakin meningkat. Dalam 
persaingan pasar yang memberikan begitu banyak pilihan, konsumen cendenmg 
memilih tawaran produk yang paling sesuai dengan kebutuhan harapan mereka. 
Agar perusahaan mengalami persaingan tersebut maka dipedukan suatu 
penelitian terhadap adanya saling keterkaitan antara atribut - atribut manfaat 
dengan merek shampoo Sunsilk yang diposisikan sebagai shampoo yang 
memiliki kelebihan pada dimensi indah (keindahan) dan diharapkan dengan 
adanya penelitian tersebut maka perusahaan dapat menghadapi persaingan yang 
ada dan dapat meningkatkan volume penjualannya serta juga memperoleh Iaba 
yang Iebih besar dimasa yang akan datang. 
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